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U clanku se ukazuje na lragove hrvalskoga jezika u Hlohovcu, koji je smjdlen 
9 km zapadno od Bfec1ava. Hrvali su lamo dosli prije godine 1570, 
Hlohovec1 lezi na Morave leprve od roku 1919, kdy sainlgermainskou mirovou 
smlouvou bylo Valticko pfipojeno k Ceskoslovenske republice, Nova skulecnosl vsak 
jazyk lelo lokalily nijak)lm zpüsobem neovlivnila. Obec mela loliZ uZ v le dobe v)t­
razne cesk)l raz (v roce 1930 se z 1425 obyvalel hlasilo k lehdy regislrovane cesko­
slovenske narodnosli 1403 osobf, jeji dialekl nesl vsechny podslalne rysy v)tchodo­
moravsk)lch näfeci3. 
Z lelmeho pohlcdu by se mohlo zdal, ze jen pfijmeni BarfoJCic. DrobiJi6. Fabic'50­
06. Giri6. Grandi6, Janko06, Radko06, Vasko06, Vlasi6 pfipominaji davnou charval­
skou minulosl loholo misla4. 
V. Vazny pise 0 podfeCi »poslovenSlenych Charvalü«, jimiz mluvi tri osady v okre­
se valtickem zapadne od Bfeclavi - Poslorna, Charvalskä Nova Ves a Hlohovec5. 
Obec Hlohovec leif 9 km zflpadne od Brecalavi . Poprve se pnpominä k roku 1414 jako Bischof. 
wart, näleiela pasovskemu biskupovi; v 15. stoletf zcela spustla a nove byla obnovena a osazena 
Charväly pred rokem 1570 (L. Hosak, R. Srämek, Mistni jmena na Morave a ve SleZ5ku I, Praha 
1970. s. 260) . 
2 Statistisches Gemeindelexikon des landes Mähren-Schlesien auf Grund der Volkszählungser' 
jebni.sse vom I. Dezember 1930. Prag 1935. 
Jazykovä silUace v Hlohovci je nejnoveji zachycena v Ceskem jazykovem at/ase, kde je osada 
souCästf zobrazovane sfle bodu pod cfslem 737 (srov . Ceskj jazykovy at/as I, Praha 1992). 
4 0 10m viz podrobneji ve studii A. Turka Charvalska kolonizace na Morave, Casopis Matice 
moravsk'e, 61, 1937, s . 49-70, 195-21\, 363-389. 0 ~fdleni Hlohovce, PoStorne a Charvätske Nove 
Vsi se pojednävä zejmena na s. 60-70. Podle Turka se prvnf doklady 0 charvätske kolonizaci na 
Valticku datujf rokem 1539. 
5 V. Vazny, Näi'eCi slovenskä, Ceska5/ovensk'a vlastiveda m, Jazyk, Praha 1934, s.230. 
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Odkazuje pfitom na svou staf 0 jazyce charvatsk)'ch osad v Ceskoslovensku6, v niZ 
je porum popis v te dobe jcite aktivne uZivanych nafeCi charvatskeho puvodu v jinych 
mistech na Slovensku a na Morave, avsak 0 jazyce vyse jmenovanych tri osad tam 
nepojednava. 
Noveji pak se dialekty na jihovychodni Morave zab}'va F. Sverak.. V jeho monogra­
fti7, popisujici mluvu jiini casti vychodomoravsk)'ch nafeCi, cleni se vymezene Uzemi 
z hlediska jazykoveho na ctyfi Useky, a to podle näfeCnich variant podoby pfic. min. 
typu nesJ a 3. os. pI. prezentu typu nosi Usek prvni (podIe Sveräkovy klasiflkace) ­
vlastni PodluZi - charakterizuje typ nesel} - nosa, Usek tfeti ~, obce Lednice a Val­
tice - typ nesJ - nosiju, Usek ctvrty - obce v okrese hodoninskem - typ nesl} (nesl, 
nesJ) - nosci/nosiju. Jako druhy Usek jsou tam vydeleny uZ zmlnene tfi obce s char­
vatskou kolonizaci; pro jejich näfeCi je pfiznacny v 3. osobe pI. prezentu typ nosa. V 
J-ovem participiu se vsak dialekty vsech tri obci navzajem liSi: v Postorne je bezna 
podoba nesey, v Charvatske Nove Vsi neSil a v Hlohovci nesJ. 
Vyraznym rysem odliSujicim mluvu techto obci od blizkeho okoli je r na miste 
obecne ceskeho f (napf. tri, pekar, krida, perina, skridJica, retcizka, skupinar). Mame 
za to, ze toto r je nejvyraznejsim hlaskoslovnym znakem nafeCi tzv. charvatsk)'ch 
osad a lze je povazovat za jev, jenZ mä sve kofeny v nafeCi puvodnich charvatsk)'ch 
osadru1..ü. 
Ostatni hlaskoslovne jevy hlohovcckeho dialcktu jsou vZdy spolecne s vetsim 0­
kruhcm obci. Charakterizuji vychodomoravske mlfeci jako cc1ck, popfipade jsou spo­
lecne pro jejich velkou ncbo nckdy i menSi cast. Mezi ne pfedevsim patfi zachovane 
staroeeske U, napf. rnUka, J.:ut, A sg. pJnu misu, 3, os. pI. nesu; i za puvodni j, napf. 
bik. hajni, bivat; zachovane e, napf. mleko, poJefka, G. sg. dobreho; nepfehlasovane 
a, napf. kaSa, baramca, beCat, G. sg. kovafa; zachovane aj, napf. daj, najJepSi, vajco; 
zachovane u, U, napf. cut, cuzi, sCUr, I. sg. pot kUJiiu. 
Z morfologick)'ch prostfedkU je pouze pro mluvu Hlohovce charakteristicke za­
koneeni I. os. sg. prezentu sloves na -ern (nesern) proti -u (nesu), obvyklemu v ost at­
nich obcich na Bfeclavsku a shodnemu se spisovnou eestinou. 
V materialu shromazdenem pro Cesky jazykovj atJa~ jsou zaznamenäny podoby 
1. os. nekterych sloves, napf. (ja) budern, cujern, chcern, motern, kupujem Tvary na 
-ern jsou jii dnes jevem ustupujicim, ale doposud dosvedcuji souvislost dncini hlo­
6 V. Vazny, Mluva eharvatskyeh osad v Republice C::eskoslovenske, Ce5ka>lovcnska vlastiveda m. 

Jazyk, Praha 1934, s. 518-523. 

7 F. Sverak, Niil'eC1 na 8feclavsku a v dolnim Pomoravi, Bmo 1966. 

8 VYzkum pro Ceskj jazykovj atlas byl v Hlohovci uskutec::nen v roce 1970 (explorätoi'i K. Fie a 

J. Balhar). V le <lobe mela obec 1287 obyvatel (k I. prn<>inci 1970). Inrormatory byli M. DrobiliC::ova 
(nar. 1888), M. DrobiliC::ova (1889), J. Kurka (1892). O. RadkoviC:: (1902), J. Stepanek (l9~) a c::ästec::ne 
M. Siepankova (1908). Z loholo vyzkumu a z excerpce dokladu ve v)'Se zminene monogra/'ii F. 
Sveraka pochazi v na.sem pi'ispevku pouzity malerial. Uvädene pi'iklady jsou zapisoväny ronetieky 
zpusobem obvyklym v ceske dialektologieke literalure. 
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hlohovecke mluvy s jazykem puvodnich charvatsJ<ych osidlencU, srovnej srbocavatske 
(dale srch.)* Mi - biJdem, Cüti - ciljem apod. 
Vedle techto obecne znamych charvatsJ<ych rysö v ruifeCi obce Hlohovec jsme za­
znamenali nektere lexemy, ktere mimo pochybnost dokladaji souvislost dncinlho hlo­
hoveckeho dialektu s dialektem puvodnich charvatsJ<ych kolonistu. Na mapach v Ces­
kem jazykovem atJase se zpravidla objevuji jako v)'razy sporadicke a izolovane -
Uzemne bez vztahu k jinym lexemum 
TypicJ<ym pfikladem takoveho "izolovaneho" pojmenoväni je hlohovecJ<y v)'raz 
chmufek oznacujici zkaiene vejce neboli pukavec. Nasnade je souvislost tohoto slova 
se srch. hmucak, mu6ak v temZe v)'znamu V hlohoveckem ruifeCi eeskeho typu se 
charvätsk.-Y v)'raz "pfizpusobil" hlaskoslovne i slovotvorne (SuflX -ek). Obdobne se v 
eeskem prostfedi adaptoval puvodni charvatsJ<y v)'raz pro chrousta v podobe rUidanec 
(srov. charv. hrOSt). 
Näfeeni oznaceni pro stfizlika v hlohovecke mluve zni paleac (srov. srch. palCiC/ 
pitlCi6). Je pozoruhodne, ze si dodnes v podstate uchovava jihoslovanskou formu, tj. 
zakonceni na -ac, ktere se jako MIX v cesJ<ych dialektech nevyskytuje. 
Take hlohovecke narecni pojmenovani modrac 'chrpa' svou forrnou na -ac ukazu­
je na svUj jizni puvod. Nepochybne charvätske provenience je v)'raz metUr ve v)'zna­
mu 'moty\' (srch.oblastne metülj); zachovala se tedy puvodni forma, avsak se zame­
nou likvid 1 a r. 
Rovnez v)'raz klop, jimZ se v Hlohovci oznacuje kliste, je jihoslovanskeho puvodu 
(srch. klöp 'stenice'); v nasem prostfedi doslo vsak k pfeneseni v)'znamu CharvätsJ<y 
puvod Ize pfisoudit tez v)'razu krt 'krtek' (srch. kft), i kdyz se toto slovo vyskytuje 
take v naSich dialektech, zejmena v eesJ<ych näfecich v uZsim smyslu (na SuSicku a 
Novomestsku). K tomuto tvrzeni nas opravnuje prave jazykovezemepisna situace na 
jizni Morave, kde je uvedeny v)'raz izolovanY. Jako pojmenovani z charvätskeho pro­
stfedi chapeme z techto duvodu i oznaeeni pastiricka (srch. pastirica) a strn(uJko 
(srch. strnitdica). K hlohovecJ<ym nazvUm pfifazujeme take nektere dalsi ojedinele 
v)'razy. Ac nebylo mozne nalezt v dostupnych slovnicich jejich pfisluSne charvätske 
ekvivalenty, napf. turek :sllmecko sedmitecne', sidi1ka/skfelka 'chocholouS', jejich 
puvod je zfejmy. 
Jthoslovanske v)'chodisko ma i hlohovecke slovo chudic ve v)'znamu 'eert'. Nepo­
chybne souvisi s srch. v)'razem hild 'zly, oskliv)". 
Z jazyka starych charvätsJ<ych kolonistu dodnes zustalo zive pojmenovani skUpa 
'druhe zvoneni do kostela'; dnesni v)'znam nepochybne souvisi s charv. sJdlpa 'dohro­
mady, spolecne'. 
Zajimave je, ze se ojedinele objevi i v)'raz, ktery bychom mohli povazovat za 
»ryze« eesJ<y, ackoliv ma s nejvetsi pravdepodobnosti - s pfihlednutim k ostatnim 
* Protoze jsme nas material konfrontovali s materialem v nam dostupnyeh slovnicieh - Srbo· 
charvatsko-Ceskj slovnik (Praha 1982) a M. Noha, Srbocharvatsko-Ceskj a Cesko-srbocharvatskj 
kapesni slovnik (Praha 19(3) -, uzivame velSinou jen terminü srbcharvatskj a srbocharva/Stina. 
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pojmenovänfm - püvod cizf. Pfikladem toho je slovo roMc 'hlemyzd", jehoz korenem 
je patme eharvatsk)r vyraz rog s vyznamem 'tykladlo, rüZek pize'. 
Take sloveso rueat 'plakat' jiste souvisi s charvatsk)rm vyrazem (srov. sreh. rUkati 
'fvat, hrkat'). Rovnez u slovesa zdLmdoJit 'zaplest se' a substantiva dLmdol 'smotek, u­
zel' Ize spatrovat souvislost s jihoslovansk)rm korenem; je obsaZen napr. tez v sreh. 
slove dUnda/dilnda 'tlusta baba'. Charvatskeho püvodu je asi hlohoveck)r ekvivalent 
spisovneho spojeni (koeka) se hom, jenZ v Hlohovei zni drmoli se (srov. sreh. dfmati 
se 'Hast se'). 
Jlhoslovansk)r zaklad ma patme rovnez vyraz baturnak oznacujici orobinec neboli 
druh rakosu rodu Typha. Snad souvisi se sreh. vyrazem Mt 'palice, kyj'. S obdobnou 
motivaci pojmenovani teto rostliny se totiZ set1civame i v dialektech cesk)reh, v niehZ 
se kvetenstvi orobince Casto pojmenovava pfenesenymi vyrazy paJice nebo palicka. 
Neni bez zajimavosti, ze se v hlohoveckem Uslovi jsem hladni jako kot dosud vy­
skytuje pUvodnf vyznam vyrazu kot 'mlade' (eharv. kot). 
Za eharvatske relikty povaZujeme i vyrazy gUlit ve speeiftkovanem vyznamu 'Iou­
pat brambory' (sreh. gUliti 10upat'), gomba 'knof1fk' (sreh. gomba), masar 'feznfk' 
(sreh. mesär). 0 eharvatskem pUvodu svedci i hlaskove varianty lexemü, ktere jsou 
sice bezne i v jinyeh Cesk)rch nareCieh, avsak ne v uvedenyeh hlaskovyeh obmenach, 
napf. rorma ehren 'kren' (sreh. hren) a gavran 'havran' (sreh. gävrän). 
Zaznamenali jsme i nekolik vyrazü hlohoveek' mluvy, ktere se od podob v jinyeh 
Cesk)reh nMeeich lisi v rode. Jsou to napf. sIova rodu zenskeho tituJa 'titul', A11ra 'kür', 
reteza 'fetez'. Domnivame se, ze i tento jev ma oporu v püvodnim eharvatskem pro­
stfedi (srov. eharv. tTluJa rem.). 
Existuji tez nektere vyrazy hlohoveekeho narecf shodujici se s pojmenovanfmi bez­
nymi i v jinyeh Cesk)reh dialektech, u niehZ je vsak take mozna souvislost se eharvat­
stinou Jsou to napf. slova kosfr 'stoliee na rezanf slamy' (sreh. kosir, Cesky kosij) 
nebo moeflf oaZina' (sreh. m&är, cesky narecne moear). 
S jazykem püvodnieh eharvatsk)reh osadruKü nepoehybne souvisi i mnohe narecnf 
ekvivalenty v hlohovecke mluve, ktere jsou eizfho puvodu (predevsfm nemeekeho), 
napf. radfrka (charv. radfrati 'vymazavat gumou'), krumpfr orambor' (eharv. kriJm­
pir). Kontakt s nemeck)rm okolfm doklädajf rovnez vyrazy rinkfmgr 'prstenfk', plaj
stifl 'tliZka', flajsremi 'dfevo na zaveseni zabit'ho vepre', birmufka oifmovaru atd. 
I kdyz mnohe z nieh majf v Cesk)reh dialektech vetsi Uzemni rozslreru, mohly byt 
pfejfmany a adaptovany v cesk)reh i eharvatsk)reh dialekteeh nezavisle na sobe a 
nelze je tedy z tohoto naSeho pfehledu jednoznacne vyloueit. 
Jak jsme se zminili jiz vyse, zaclenuje se dialekt Hlohovee vsemi svymi zakladfmi 
rysy do vyehodomoravsk)reh nMeCi. Presto si az do nedavne doby uchoval sice dilcf, 
ale ne zanedbatelne znaky, ktere ukazujf na eharvatsk)r puvod Hlohovanü. Jsme si 
vedomi, ze problematika eharvatsk)reh rysu v naSieh narecieh je sirsf a ze se neobejde 
bez soustavnejsfho studia eele eharvatske kolonizace na jiZni Morave i na Siovensku 
Nas casteeny pohled si klade za eil pouze na to opet upozornit. 
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1RAITS OF CROATIAN LANGUAGE IN THE DIALECT OF ffi.OHOVEC 
Summary 
Compared to the generally known Croatian features in the dialect of the village 
Hlohovec in the Czech Republic (non-existence of phone f; morphological form of 
1st p. sg. budern x Czech budu) we have also registered some lexems that without 
doubt demonstrate the connection of the present dialect of Hlohovec with the dialect 
of the original Croatian colonists. 
On the maps in the Czech Linguistics Atlas (I, 1992) they appear as expressions 
that are sporadic and isolated - from the territorial point of view without any relation 
to other lexems. 
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